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"En tots els nivells: Geometría!" 
( H a n s F r e u d e n t h a l ) 
Si vos in te ressa u n l l ibre q u e d e m o s t r i a m b t o t 
r igor q u e les t r ans l ac ions f o r m e n u n g r u p . O q u e el 
p r o d u c t e escalar és c o m m u t a t i u . O q u e la d i s t àn -
cia d e P a Q és igual a la d i s t ànc ia d e Q a P. O q u e . . . 
sens d u b t e , el l l ibre d ' E m m a C a s t e l n u o v o , " L a G e o -
m e t r i a " , n o és el l l ibre q u e ce r cau . 
En canvi , si u n a d e les vos t res p r e o c u p a c i o n s 
és l ' adqu i s i c ió d e t è c n i q u e s i r e cu r sos pe r c o m e n -
çar a fer poss ib le allò q u e Malba T a h a n , en el seu 
merave l ló s l l ibre t " E l h o m b r e q u e c a l c u l a b a " , va 
saber def in i r a m b pa rau les t a n prec ises c o m h e r m o -
ses : "La Geometria existeix pertot, arreu. Es ne-
cessari, no obstant això, de tenir ull per veure-la, 
intel.ligència per comprendre-la i ànima per admi-
rar-la". Si pe r a q u e s t a t e n d è n c i a es m o u e n els vos-
t r e s i n t e r e s sos c o m a e n s e n y a n t s d e m a t e m à t i c a , el 
l l ibre " L a G e o m e t r i a " de la p ro fesso ra i t a l i ana 
E m m a C a s t e l n u o v o , p u b l i c a t pe r K e t r e s E d i t o r a 
a B a r c e l o n a l ' any 1 9 8 1 , és d e l e c t u r a ob l igada . 
A la p r i m e r a l l ambregada , u n p o c d e t i n g u d a , 
q u e a d r e c e u a les seves pàg ines , hi t r o b a r e u c a p í -
to l s t a n sugge ren t s c o m el q u e par la d e la s ime t r i a 
d ins la n a t u r a . El d e la s imet r ia a l ' a r t . El de "com 
valer-se de Vajut de la geometria per a capir millor 
problemes de física, de tecnologia i de comunicació 
visiva". El d e p r o p o s t e s s o b r e c o m t r eba l l a r a m b 
cordi l l , m a t e r i a l p làs t i c , c a r t o l i n a , fus ta , c laus . . . pe r 
c o n s t r u i r u n senzil l t r i ang le o v isua l i tzar les s ecc ions 
c ò n i q u e s . 
T o t el l l ibre és u n bel l e x e m p l e d e c o m , a par-
t i r d e la i n t u i c i ó , es p o t a r r iba r al r igor , a l ' abs t rac -
c ió , a la d e s c o b e r t a de ls p r inc ipa l s c o n c e p t e s i t e o -
r e m e s g e o m è t r i c s p r e s e n t s en el m ó n q u e ens envo l t a . 
El missa tge de l ' a u t o r a és q u e la G e o m e t r i a té 
u n s al ts va lors e d u c a t i u s , q u e s e g u r a m e n t n o t é c a p 
a l t ra p a r t d e la m a t e m à t i c a . I q u e pe r t a n t , ma lg ra t 
el t r a c t a m e n t m e n y s p r e a t i u q u e li a t o r g u e n els p r o -
g rames oficials d e B U P i F P , la G e o m e t r i a ha d e ser 
p r e s e n t en t o t e s les p r o g r a m a c i o n s d e m a t e m à t i c a , 
en qua lsevol nivell . 
I el p o s a d e m a n i f e s t , a aque l l missa tge , a t ra-
vés d ' u n a obsess iva i a c l a p a r a d o r a ins i s tènc ia en l 'es-
t r e t l l igam e n t r e m a t e m à t i c a i r ea l i t a t . 
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Paima a e Mallorca 
U N T E X T E D I D À C T I C P E R A LA E N S E N Y A N Ç A 
D E L A H I S T O R I A D E M A L L O R C A 
A u t o r s : 
J a u m e Alzina , A n t o n i L imong i , A n t o n i Vidal . 
A q u e s t s t res p rofessors f o r m e n pa r t de l ' equ ip 
g rup d ' a u t o r s q u e l ' any 1 9 8 2 a la col · lecció i l E l s 
t reba l l s i els d i e s " de l 'Ed i to r ia l Moll pub l i ca ren u n a 
His tòr ia de Mal lorca en 2 v o l u m s . A més del seu t re -
ball inves t igador hi ha q u e t en i r en c o m p t e la seva 
e x p e r i m e n t a d a tasca d o c e n t , frui t de la qua l és 
a q u e s t t e x t e d idàc t i c q u e ara p r e s e n t a m . 
L ' o b r a es tà c o m p l e m e n t a d a a m b u n a gran 
q u a n t i t a t de fo tos , d i b u i x o s o gràfics q u e a juden a 
es tud ia r i c o m p r e n d r e els t e m e s . 
Al final del l l ibre el l e c to r t r o b a r à u n a bibl io-
grafia e l e m e n t a l ; s embla ésser q u e els a u t o r s n o han 
volgut pecar de p e d a n t s o fe r in t u n inacabab le llis-
t a t de ll ibres a l ' apa r t a t b ibl iogràf ic . A pa r t i r d e 
la bibliografia ofer ida es p o t consegu i r u n a major 
in fo rmac ió bibl iogràf ica . 
Als a u t o r s d ' a q u e s t t e x t e d idàc t i c se'ls p o d r i a 
acusar d 'haver r e d u i t la His tòr ia de Mal lorca a 10 
grans t e m e s , crec q u e en defensa seva es p o t dir q u e 
si bé ells e s t r u c t u r e n l 'obra en 10 t e m e s , ja és tas-
ca de cada m e s t r e subdiv id i r els t e m e s i ampl ia r - los 
o comple ta r - los , a pa r t d ' a d o p t a r - l o s a cada p o b l e 
o e n t o r n més c o n c r e t . 
Benv ingu t sia a q u e s t t e x t e d idàc t i c . Ara de-
pèn de cada m e s t r e el t r e u r e ' n prof i t . A n i m i avan t . 
Alzina, J . ; L i m o n g i , A . ; Vida l , A. : Mallorca: Histò-
ria i cultura. Textos didàctics. Ed i to r ia l Moll , Ma-
llorca 1 9 8 5 , 2 4 4 p p . 
A r n a u A m e r 
O b r a : 
La b r e u p re sen t ac ió del l l ibre és m o l t c lara pel 
q u e fa a la f inal i ta t o p r e t ens ions de l ' obra . Els 
a u t o r s d i u e n : "Un dels problemes —i no el menys 
important— que hem de resoldre els professors és 
el de la manca d'un material que, sense paralitzar 
les nostres iniciatives, ens faciliti la tasca costerosa 
d'adaptar les ensenyances al medi. I és dins aquests 
plantejaments que hem ideat aquest llibre per a 
l'ensenyament de la Història de Mallorca, procurant 
esquivar el carácter tedios de la majoria de textos, 
enfocats massa vegades des d'uns plantejaments que 
desboquen, fatalment, en un tipus de treball passiu 
i memoristic, preludi de la majoria de fracassos 
escolars". 
A q u e s t l l ibre sobre la nos t r a His tòr ia i Cu l tu ra 
p r e t é n d o n a r sugerències per passar d ' u n ensenya-
m e n t passiu i m e m o r í s t i c a u n m è t o d e d i n à m i c 
"els eixos cronològics, els dibuixos, els mapes, els 
esquemes, les representacions gràfiques, consti-
tueixen un apartat indispensable dels exercicis pro-
posats, que es complementen amb una acurada se-
lecció de textos per comentar". 
El ll ibre està dividi t en 10 grans t e m e s generals , 
i c o m p r e n des del m ó n p reh i s tò r i c fins als anys 80 . 
Després de cada t e m a el professor o m e s t r e t r o b a r à 
u n a m p l e vental l d ' ac t iv i t a t s , t e x t o s i exerc ic is . 
EL DICCIONARI BARCANOVA 
El Diccionari Barcanova de la Llengua ha es-
ta t e spec i a lmen t c o n c e b u t c o m u n a e ina d e t reba l l 
per als a l u m n e s del Cicle Supe r io r d ' E G B , BUP, 
COU i F o r m a c i ó p rofess iona l . 
A ix í m a t e i x , el Diccionari Barcanova de la 
Llengua és el p r i m e r d icc ionar i m a n u a l q u e recul l 
les diverses var ian ts d e la l lengua ca t a l ana i q u e , pe r 
t an t , inc lou les f o r m e s q u e la l lengua c o m u n a p ren 
a les Illes i al País Valencià a més del P r inc ipa t . 
De fet , el Diccionari Barcanova de la Llengua 
integra sis d icc ionar i s en u n ja q u e c o m p r è n : 
1) Diccionari de definicions 
2) Diccionari etimològic 
3) Diccionari de sinònims i antònims 
4) Diccionari de frases fetes i locucions 
5) Diccionari de famílies de paraules 
6) Diccionari d'observacions gramaticals. 
* 2 2 . 5 0 0 e n t r a d e s 
* 8 0 . 0 0 0 a c c e p c i o n s 
* 1 .900 i l . lus t ranc ions 
* 27 l àmines a t o t a pàgina . 
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E I N E S P E R A L ' A C C I Ó T U T O R I A L 
A u t o r s : P . A r n a i z , T. Natà l ia Gil , M. d e las He ra s , 
E . N a v a r r o . 
Co l · l ecc ió : Escola Ca ta l ana . 
F o r m a t : 1 5 x 2 1 , en rús t i ca . 
Pàg ines : 1 4 0 . 
I .S .B .N. : 8 4 - 3 2 9 - 4 5 . 0 6 - 4 . 
P r e u : 7 5 0 p t e s . 
Contingut: 
A q u e s t l l ibre és el r e su l t a t d e la tasca d ' u n g r u p 
d e p s i c o p e d a g o g s , e s t r e t a m e n t v incu la t s a la real i-
t a t de ls t u t o r s . L'acció tutorial ha de c o n t e m p l a r 
la d e l i m i t a c i ó func iona l de l que fe r de l t u t o r , la seva 
f o r m a c i ó i a c tua l i t z ac ió c o m orientador i el seu 
t reba l l c o m a eina d ' a ju t . P e r q u è el t u t o r r e sponsa -
ble , en mig dels p r o b l e m e s , i n q u i e t u d s i negu i t s 
d e p ro fe s so r s , pa res , a l u m n e s i c e n t r e , t é t a m b é 
la t a sca q u e l 'escola sigui una rea l i ta t viva, o p t i m i t -
z a d o r a i e m m o t l l a d o r a . 
Index : 
La t u t o r i a i el t u t o r . La t u t o r i a d e s d e la d i rec -
ció del c e n t r e . P r o f e s s o r - A l u m n e : inc idènc ia d e la 
t u t o r i a . La f o r m a c i ó pe r sona l d e l ' a l u m n e : inc idèn-
cia d e la t u t o r i a . Me todo log i a d ' e s t u d i . Sess ions 
p r à c t i q u e s . 
I a la m a t e i x a co l · l ecc ió " E s c o l a C a t a l a n a " : 
— Testes i tradicions a l'escola" (Primavera-estiu) 
J . G a i r í n ; R. I b á ñ e z ; R . O r t e g a ; M a . L l u m P e i r o n 
—"Festes i tradicions a l'escola" (Tardor-hivern) 
J. G a i r í n ; R. I b á ñ e z ; R . O r t e g a ; M a . L l u m Pe i ron 
—"25 itineraris comarcals per l'art català" 
J o s e p Masegosa ; J o a n T r e p a t 
—"50 itineraris històrics per l'art català" 
J o s e p Masegosa ; J o a n T r e p a t 
Ediciones Ceac/Perú, 164/tel. 307 30 04/Barcelona. 
DARRERES NOVETATS DE 
L'EDITORIAL MOLL 
Josep M.aPalau i Camps, Aquesta mena 
d'amor. Biblioteca Raixa, 139. 
Jaume E. Amengual, El jardinet de l'amor. 
Biblioteca Balenguera, 37. 
Bartomeu Torres Gost, Epistolari de 
Miquel Costa i Llobera i Antoni 
Rubió i Lluch a Joan Lluís Estelrich. 
Biblioteca Els Treballs i els Dies, 27. 
Elisabet Abeyà, La bruixa que va perdre 
la granera i altres contes. 
J. Alzina, A. Limongi, A. Vidal, Mallorca: 
Història i Cultura. 
f editorial >. 
Torre de l'Amor, 4, Palma de Mallorca 
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Amigos de Pissarra: 
Por fin parece que tenemos una revista de la que pode-
mos presumir: impecablemente editada, buen papel y clari-
dad de impresión. 
Por otra parte, todos los temas tratados son del máxi-
mo interés y están expuestos con una claridad y precisión 
que no abundan hoy en día en la prensa corriente. Para 
postre, Es Cuquet Inquisidor pone el dedo en la llaga con 
un auténtico y muy meritorio sentido del humor. Espero 
que ese muchacho acabe siendo escritor, porque será de los 
buenos. 
Ahora, algo escamado, me pregunto: Este número 36 
de Pissarra, ¿era un regalo extraordinario por Navidad, o 
pensáis (y podéis) continuar con este nivel de calidad? 
"La modorra en què se troba el sector docent ha de 
superarse". Vosotros ya hebéis dado el primer paso. Lo 
que hace falta es que todos los afiliados os secundemos 
activamente. 
Hoy "vos he donat sa ditada de mel" que merecéis. 
Pero, ¡ojo!: en la próxima os diré los defectos que encuen-
tre. Y espero que mis "desmodorrados" compañeros hagan 
lo propio. 
Un cordial saludo. 
X. LL. 
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